nagyszerű bohózat 3 szakaszban, ének, táncz, elő és utójátékkal és felvonás köztti játékokkal, Monlaender után Berzsényi Károly - zenéjét szerzé Stoltz Ede by unknown
Hétfőn, 1881. Február lé-én.
Adcbreczeni iziné§z egyesület által adatik:
SZÍNHÁZI k é p t e l e n s é g .
Nagyszerű bohózat 3 szakaszban , ének-, t á n c z e l ő - és utójátékkal és felvonás közti játékokkal. Morlaender utáni 
__________________Berzsényi Károly. Zenéjét szerzéi Stolz Ede. ( Karnagy Delin. Rendező: Szathmáry.)
N yulasi, p esti házbirtokos —  —  — K arczag .
György, fia -  —  —  — B órczy .
H ájasi, gazdag  tőkepénzes —  — _  Tóth Soma
Kardos, biztos —  —  —  — Lova'szy.
Széna'si, ö reg  u r — —  -  Taka'cs.
Csila, ügynöke és kísérője —  —  —  H evesi G
Lóra, fiatal urhöígy —  — —  Döm jén Róza.
M ari, szobaleánya —  —  —  L ánczy Ilka.
Birkási, vendéglős a „kék  kecskéhez*  czirazeit á ro k -
szállási fogadóban — —  — Fenyéri.
Az előjáték és felvonás közti személyek:
Friczi. p inezér —
T eréz , pinczérnö —  —
H ídvégi*) van^ or szin társaság  tagjai
Gálosi )  egy  vándor —
Galuska Vilma k. a.) szin társaság  tagjai — 
1 —sö ) ., -
2 - ik  } rendor -
Kocsis —  —  —












R en d k ív ü li n a g y  e lő a d á s  n é g y
Nagy szomorú játék
1 -ső  szakasz itt először adatik :
Caracalla gálában.
Nagy érzékeny tüneményes szomorujáték versekben. Irta : 
egy ismeretlen szerző .
C aracalía, róm ai csá szá r 
Geta, öcsc se  —
Maniin p rae lo r -  
Livia, leánya —
E g y  római katona
S z e m é l y e k :
T örtén e lh e ly : Róma.
György ur.
— Galosi ur.
—  Dörm ögi ur.
—  P alacsin ta  T. k. a.
—  H ídvégi ur.
2 - ik  szakasz itt először adatik:
Italértelmek befolyásai egy a halsors állal sújtott 
családra.
Ildomos i morális hatású dráma*
S z e m é l y  ebt
G róf Geraidini —  — — —  Györgyffy ur.
Lándzsási ö reg  katona — — —  Hidvigffy u r.
T rem olo kecskepászfor — —  — Dörm ögffy.
R ozalinda kecskepász tornö  —  —  — Pala csín ta ff y.
Történik  eg y  helyen.
sz a k a sz b a n  itt e lő s z ö r  ad a tik
Nagy olasz odeva
3 -ik  szakasz itt előszös adatik:
„ G a rg o  u i l la d a 11
Nagy olasz opera Seria. nmsika dél maestro Spinatti.
P e r s o n a g  g i:
Nasio cavallieri — —  —  S igno r G regorio .
G argouilladoechio thiranno —  — Galosini.
Gabriolia, la sua pupila —  S ignora Theréziana de Palacsin tina.
Coro di guerrieri —  —  —  S igno r H idveg ino .
Cori di amazoni — —  S ignora Villem ina d e  G aluskina.
T örtén ik : valahol.
Záradékul itt először * adatik:
amor versenye.
Világra szóló rémes ballet —  szerző \ Maestro
líadirgúmini.
_  ___ S z e m é l y e k ;
Idősb Cupidó —  —  —  Vilm enta G aluskinlinius.
Ifjabb dmor — — — Árpa D örm ögin fin ilis..
T örtén ik  a  földön.
Semmi tányérozás______
U e ly á r a k :  Családi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Másodrendű zártszék 
60 kr. Emeleti zártszék 3 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák és katona-jegy 30 kr. Karzat 20 kr. Ünnepnapokon 30 kr 
Szinlap 1 0  kr. •___________ -    . ~
K e z d e te  9óra k o r , v é g e  O után . _
Holnap Kedden 1881 L á n czy  l ib a  jutalmául bérlet szünetben itt először adatik:
Ferreol vagy: Egy rejtélyes gyilkosság.
Sünmi4 felvonásban. Ir
(B g m .)Debreczen, 1881 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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